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ABSTRAK 
Penyelundupan dapat diartikan yaitu pemasukan barang secara gelap untuk 
menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang- barang terlarang 
termasuk narkotika. Kasus penyelundupan narkotika pernah terjadi di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Biaro Bukittinggi pada tahun 2016 yang dilakukan oleh 
terpidana Febri Bin Syafri pgl Febri. Kemudian kasus ini diketahui oleh petugas 
lapas karena mencurigai gerak gerik dari salah satu pengunjung yang bernama 
Febri. Sehingga Petugas Lembaga Pemasyarakatan melakukan penggeledahan 
terhadap Febri dan ternyata ditemukanlah narkotika jenis sabu- subu di dalam 
barang bawaannya. Untuk itu permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini 
adalah (1) Bagaimana Peranan Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam 
Penanggulangan Penyelundupan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Biaro Bukittinggi ? (2) Apa saja Kendala yang dihadapi oleh Petugas Lembaga 
Pemasyarakatan dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkotika di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Biaro Bukittinggi?. Metode penelitian yang digunakan 
dalam penulisan ini adalah   metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis. 
Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Pengelolaan 
data dilakukan dengan cara editing terhadap data yang telah dikumpulkan. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan peranan Petugas 
Lapas dalam penanggulangan penyelundupan narkotika di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Biaro Bukittinggi sudah berperan tetapi belum 
maksimal, dapat dilihat dari upaya atau kinerja yang dilakukan oleh  petugas  
Lapas dalam penanggulangan penyelundupan narkotika yaitu upaya preventif 
berupa memaksimalkan penggeledahan, membatasi dan melarang petugas yang 
lepas Dinas, meningkatkan sarana dan prasarana serta mutu SDM petugas lapas 
dan melakukan pembinaan terhadap setiap narapidana serta upaya represif. Dan 
kendala yang dihadapai oleh Petugas Lapas dalam penanggulangan 
penyelundupan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Biaro Bukittinggi 
adalah keterbatasan sarana dan prasarana penunjang program kerja, kurangnya 
mutu SDM petugas serta kurangnya jumlah petugas Lapas dan minimnya dana 
yang diberikan oleh pemerintah. 
 
